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ESPERANZA RAYÓN VALPUESTA
Hepatitis C Virus (HVC) chronic infection is considered one of the main health issues nowadays, since it affects around 200 
million people around the world and it consists the cause of death in 50% of cirrhosis cases and 70% of hepatocellular 
carcinoma cases.
In the following study it will be analized both the most common mode of transmission (parenteral transmission) and the main 
diagnosis method, which is NRA test on blood. In addiction, it will be exposed a review of the evolution of the treatment until 
one used now: the combination of different direct-acting antivirals (DDAs).
In conclusion, the aim of this study is to bring to light the integral role nurses play in this field, since not only they monitor 
patients being treated, but they also provide them and their relatives with psichological asistance. 
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La infección crónica por el Virus de la Hepatitis C (VHC) constituye uno de los mayores problemas sanitarios en la actualidad, ya 
que afecta alrededor de 200 millones de personas en el mundo y es la causa del 50% de los casos de muerte por cirrosis y el 70% 
de las muertes por hepatocarcinoma.
En el presente trabajo se analizará su vía de transmisión más frecuente, a saber, la vía parental, así como su principal prueba 
diagnóstica, que es la detección de ARN en sangre. Asimismo, se explicará la evolución del tratamiento de la enfermedad hasta 
llegar a la combinación de varios antivirales de acción directa (AAD), que es el tratamiento utilizado en la actualidad.
Con todo, se quiere poner en manifiesto el papel fundamental que ocupa la enfermería en este ámbito, pues además de su 
importante labor de seguimiento de los pacientes cuando reciben el tratamiento, también contribuyen de manera notable a la 
hora de proporcionar asistencia psicológica a los pacientes y sus familiares.
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